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PRAKATA 
 
 Salam syukur untuk kita semua, Namo Buddhāya. Syukur terima kasih 
Penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat restu-Nya 
Penulis dapat menyelesaikan skripsi perancangan dengan judul “Perancangan Tata 
Kamera untuk Memvisualkan Perubahan Emosi Tokoh dalam Video Musik ‘Blue’” 
dengan baik. 
 Skripsi perancangan ini membahas tentang perancangan karya video musik 
animasi 3D berjudul ‘Blue’ yang mengerucut pada pembahasan rancangan visual 
tata kamera untuk menyampaikan emosi tokoh sesuai dengan pesan dari pencipta 
lagu. Topik ini secara khusus Penulis angkat, karena Penulis merasa animasi 
menjadi medium yang sangat luas potensi eksplorasinya untuk menyampaikan 
suatu pesan. Durasi sebuah video musik yang singkat menjadi tantangan bagi 
pencipta untuk mampu menyampaikan makna lagu, sehingga setiap aspek visual 
harus mampu dirancang sesuai maksudnya masing-masing. Salah satu aspek visual 
yang menjadi topik pembahasan Penulis adalah tata kamera, yang diharapkan setiap 
shot mampu mendeskripsikan adegan dengan baik. 
 Penulis berharap melalui skripsi ini, definisi setiap shot serta motivasi setiap 
shot dapat dipahami lebih baik sehingga pesan dari setiap adegan dapat 
diterjemahkan dengan baik. Skripsi ini juga ditujukan untuk menambah wawasan 
dan pengetahuan sesama pembuat film maupun animasi yang ada di Indonesia, 
besar harapan Penulis agar perfilman Indonesia dapat maju. 
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ABSTRAKSI 
 
Video musik adalah bentuk terjemahan visual dari lagu di dalamnya, sehingga 
sebuah video musik harus mampu mewakili maksud yang hendak disampaikan oleh 
sebuah lagu. Durasi video musik yang tidak panjang, mengharuskan penciptanya 
untuk merancang setiap komponen gambar menjadi efektif dalam penyampaian 
pesannya. Visual gambar sendiri memiliki fungsi komunikatif-estetis, sebuah 
gambar dapat menentukan maksud serta memberikan pengalaman estetika secara 
bersamaan. Perancangan visual gambar diwakili dengan salah satu komponen 
gambar dalam animasi yaitu shot. Shot memiliki kemampuan untuk mempengaruhi 
psikologi penonton terhadap situasi adegan maupun emosi dalam tokoh. Melalui 
Skripsi Perancangan ini, diharapkan setiap pembaca dapat memperoleh wawasan 
dan padangan yang dibagikan penulis, yaitu pentingnya perancangan shot yang 
tepat untuk menunjukkan perubahan emosi dalam tokoh. 
 
Kata kunci: video musik, shot, makna, perubahan, emosi, animasi. 
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ABSTRACT 
 
Music video is a form of visual translation of the song in it. Therefore, a music video 
must be able to represent the intent to be conveyed by a song. Creating a short 
duration of music video, requires the creator to design each component of the image 
to be effective in delivering the message. Visual images themselves have a 
communicative-aesthetic function, an image can determine purpose and provide 
aesthetic experience simultaneously. The visual design of the image is represented 
by one component of the image in the animation, which is shot. Shot has the ability 
to influence the psychology of the viewer in scene situations or character's 
emotions. Through this Thesis, it is expected that each reader can obtain the 
insights and viewpoints shared by the author, which is the importance of designing 
the right shot to show the changes in character's emotions. 
 
Keywords: music video, shot, meaning, change, emotion, animation. 
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